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УЧЕНЫЕ ИЭС им. Е. О. ПАТОНА — ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
АССОЦИАЦИИ СВАРЩИКОВ ГРУЗИИ
5 июня 2007 г. в ИЭС им. Е. О. Патона состоялась
встреча академика Б. Е. Патона с Чрезвычайным и
Полномочным послом Республики Грузии в Украине
Григолом Катамадзе и профессором, Президентом
Ассоциации сварщиков Грузии Сезаром Яко-
башвили.
На встрече были обсуждены состояние и перс-
пективы сотрудничества сварщиков Украины и
Грузии. С. Якобашвили зачитал Постановление
президиума Ассоциации сварщиков Грузии, в ко-
тором отмечено, что за большой личный вклад в
развитие грузино-украинских научных и обществен-
ных связей, за плодотворную научную деятельность
в области сварки, металлургии и родственных тех-
нологий присвоить премии Ассоциации сварщиков
Грузии с вручением дипломов и медалей лауреата
академикам НАН Украины Л. М. Лобанову, К. А.
Ющенко, кандидатам техн. наук А. В. Бабаеву, О. Н.
Ивановой. Ранее такая же премия была присвоена
академику НАН Украины И. К. Походне в связи с
его 80-летием и большой вклад в развитие грузино-
украинских научных и общественных связей, а также
разработки и внедрение сварочно-наплавочных тех-
нологий и материалов в промышленных производ-
ствах Грузии.
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